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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Asy Syarh : 5)
“ Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”
(QS At Taubah : 40)
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”
(QS Al Insyirah : 8)
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani), yang membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”
-Ali bin Abi Thalib-
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, cita merek dan
kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan Gojek. Populasi dan sampel
penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang
menggunakan Gojek dan jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian ini
sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis
data menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis pada penelitian ini
menunjukkan harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan,
citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan
kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Kata kunci: Harga, Citra Merek, Kualitas Layanan, Kepuasan Pelanggan.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of price, brand ideals and service quality on
Gojek customer satisfaction. The population and sample of this study were
students of Muhammadiyah University of Surakarta who used Gojek and the
number of respondents as samples in this study were 100 respondents. The type of
data used in this study is primary data. Data collection method using a
questionnaire. Data analysis uses multiple linear regression. The results of the
analysis in this study indicate that prices have a significant positive effect on
customer satisfaction, brand image has a significant positive effect on customer
satisfaction, and service quality has a significant positive effect on customer
satisfaction.
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